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atudrnlll and r.cull)' d .... odc-. cam<' 10 "'" ria .. a/ 11171 
.r"", Pljlhl m.mt...n ''Wlt'd Il ar ... m r..." !hI 
opnna 
MMnwhlw. ba<.ir. In Brll.am. PMrr C.I\,rn found 
QUI lhr hard "'a~' lhal • 10( a/ _Ir ...... ",," ... 1-
f"'\'\"'tI motc:ruts 
On\"l,. down Itwo h...:hw.) ~r Pud~ . Cal\""1 
was too busy 10 IitlarK'C' 10 lhl" ~r loNIi .nd J.ft' that 2· 
y .... oId And .......... dOlIljl oomt' pa~r ... urI! 
Mn Calv<-.I had ...... hando rull In I"" rronl .... 1. 
100. wM And, •• , ""by brol ...... 
And,... .. papM ""Of"it NJfUI,J;tf'd ~ dlpPII'\R Into. 
raO\'. ba..: rontalOlRIl 100 J,lQJnd.s 1'1 ,aD I 10 N"("('lpLA 
rrom hrr (JIll .. .,. . .. ("Jar a<'C'naOf")' com~n)' and 
hu.hlljl banknolf'$ .nd C'hrdtl ... 1 I"" WIndOW 
things 
Ca"'t'rt, D . can' l "" lOll ab...r\'&nl • y"'ne man. 
ror lhr rlt'll .... Ill_ at .u th w .. when poIke 
ca lled and .. tel his rnoncoy ..... IIt'8llM't11 .U "" .... lhr 
l..ondon-Io-Brljlhlon hlah .... ) ' • • """, with lhr mao1l.., 
('10\"11" bat: 
A <by 1a1P< _I mOlJWUuo had wl'nod In .11 bul 
tl~ poondo, Mnd lhr ftIOtW!)' IItlIl .w •• lrld:llna InID lhr 
poh('(O ,laBan 
A_'- haMllne .... d tood will. M'C!R Ihouah II hal 
• commercial ovt!f'IOM. II lhr IIlMd,y climb '" 
~ ..... ·ling c.rd, a l .. acroa Aml'rR:a, 
G ...... Illlj! <*rd manur.ctu ....... claim Ihrlr "'1pU1 II 
mounl'lljl by II pt'r c«!nl Clam 1Nr. By 1m. thcoy 
p ... <hct g"," will climb bc!yond lhr 'I.! bUJlon mar1<. 
E,...., InC", ... .., .,.. .. 1 ... 181 Ii<'C'IT\ 1.0 ha .. IInl fOIl""l 
on .. "'" 
Whli. Ihr lradilional birthday. V,lentinr', Day, 
Chrurlm.. .nd .M.V ...... ry C'JIrd.o .Iw.,.. h ..... 
moun,rd Rractu.lly ... U S POPUlatJon IncrNl«!, 'n-
dus,ry opok ......... gy lhr adv. In ....... at "1I"l 
..... 11 .. CArds to oror Ii lhr .,... 
"oung r oIIuI a ... Incllnod ID buy lhr com ~ cartoon 
card.o " ' I!h thl'lr " oxw" ""'Ill. wtI8a lhr occallon !& a 
dcoalh or 01 ...... mWorwnr. Old« PfGPlr .till r.vor 
"'" mar<' ..., ..... .-1lIII0 r ... Ala.! ... enla 
Whal oil Ill .. amoun .. 10 iJ an _ ·rqilll 'lan 
thai peoplr .oil .... commuNCllti .... no mall« whol 
your psymlalrisl 1,,110 r'" 
The journey • the goal IS 
GabrwI a..1 _ at "'" orrar-l bftio(s tIw7 
stili ~ 10. • . F ... aampW. ted! ........... aD/)' hao IIIiI ........t and IIIIIy hao _ ... ', ea_ . ,.... 
. nw LaIlllWd Ab. bul ~ no ..... bun! wtldws 
................ - SIoorty ....,. ..... ~ .. -..-
Mig-ranl work ers, kids 
receive · medical help 
81o.u k<or_ 
DeAly Ec;ypcI • • S4aIf W riI.,.. 
L,lI'" "'"ldrm. o(t.n In d,r1Y . III · 
rutin. c101,,", . In .. ,U IIIOlr .. ",dial 
ulpment ",hili! lIrde!u ' ·oIun ..... r. ob-
lain ",o.lIe.l (laU! r...." PO""'uo .nd 
oktf"r brotht'r. Ind II&((ln , oftrn 
throul!li • Splrrush In!"':P"t'lrr 
It. younjI woman uIu. .or Informatwn 
.boLIt bi rth control ond 101flll) plan· 
nll1ll U .... Iwr '"'"ldl't'l'l play ooarby 
It. man "' .. pIIt"~t1y ... 1" ... l noIl"'r 
."'unt",r now .. !» lhr man', IIlJUr«l 
ond .......... n thumb that had """,<cd 
dIw to D<1tltoct . 
It. • ('IfNI n. t"IJ\·IWst)· prt"ANint. "QIl~ 
hrr (urn 10 ,..., Ihr dortor anel tAlk !> 
bout ,,"1\11 obi. to ...... k only half. dliy 
In tt..- r"'kb St..- .oy. Iiht- IS .. .. cit 0( 
In.ur · and ""ll !>t ..... dy to move' on to 
Ma.s.sourl In about ''''0 Vt·t~." 
Thr.st- proplf' art' mJtlrant .. 'ork(or~ 
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